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Pelajar universiti sering dijadikan ukuran untuk menilai tahap kesejahteraan kewangan 
kerana mereka tergolong dalam kalangan emerging adults yang akan menguruskan 
kewangan mereka tanpa bantuan penuh ibu bapa. Keadaan kewangan yang tidak 
memuaskan dalam kalangan pelajar adalah berpunca daripada gelagat mereka dalam 
menguruskan sumber kewangan yang terhad. Maka, kajian ini bertujuan untuk 
mengenalpasti hubungan antara gelagat kewangan dan kesejahteraan kewangan dalam 
kalangan pelajar universiti. Kajian ini menggunakan kaedah kuantitatif dan soal selidik 
sebagai instrumen kajian. Setelah dibuat saringan data, seramai 305 responden digunakan 
untuk tujuan analisis dengan menggunakan analisis korelasi Pearson dan regresi linear 
mudah. Hasil dapatan kajian menunjukkan bahawa terdapat hubungan yang positif dan 
signifikan di antara gelagat kewangan dan kesejahteraan kewangan. Kajian ini 
menyumbang dari segi pendedahan maklumat kepada pembuat dasar tentang kepentingan 
faktor gelagat dalam meningkatkan kesejahteraan kewangan pelajar universiti. Hal ini 
juga akan membantu para akademik untuk merangka satu model kesejahteraan kewangan 
yang lebih holistik dan berkesan.  
 
Kata kunci: gelagat kewangan, kesejahteraan kewangan, pelajar universiti.  
 
1.  PENGENALAN  
 
Pelajar universiti merupakan golongan yang sering dikaitkan dengan keadaan kewangan 
yang tidak stabil. Pelajar universiti berada dalam satu fasa yang dipanggil emerging adult 
dimana mereka berada diantara akhir keremajaan dan awal kedewasaan (Lanz, 2017). 
Pada usia ini, pelajar universiti biasanya mula bertanggungjawab ke atas diri sendiri dan 
tidak hanya bergantung kepada sokongan dari ibu bapa semata-mata. Tanggungjawab 
mereka ke atas diri sendiri termasuklah pengurusan kewangan mereka. Di Malaysia, 
individu yang belajar di mana-mana institusi pengajian tinggi mempunyai beberapa 
pilihan bantuan kewangan yang boleh dipohon untuk digunakan sepanjang tempoh 
pembelajaran. Antaranya ialah pinjaman wang daripada Perbadanan Tabung Pendidikan 
Tinggi Nasional (PTPTN), bantuan pendidikan negeri, zakat, biasiswa dan beberapan 
bantuan lain. Oleh kerana kos yang tinggi untuk menyambung pelajaran ke institusi 
pengajian tinggi, bantuan dan pinjaman ini diperlukan untuk memenuhi keperluan 
kewangan mereka dan mereka tidak hanya bergantung kepada ibu bapa.  
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Dalam tempoh pengajian di universiti, kesejahteraan kewangan adalah penting untuk 
memastikan pelajar berpuas hati dengan keadaan kehidupan mereka dan tidak tertekan 
akibat masalah kewangan (Xiao, Shim, & Tang, 2009). Kesejahteraan kewangan dinilai 
dan dilihat melalui dua indikator. Indikator yang pertama adalah kesejahteraan kewangan 
objektif yang merujuk kepada pemilikan material, harta dan perkara yang fizikal seperti 
rumah dan kereta. Kesejahteraan kewangan subjektif pula merujuk kepada kepuasan 
individu terhadap situasi semasa keadaan kewangannya, kebolehan mengawal sumber 
material, kebolehan untuk mengekalkan kewangan masa depan, kecukupan sumber 
material, dan situasi kewangan berdasarkan perbandingan dengan kawan yang lain. 
(Lanz, Sorgente, & Ianello, 2018). Untuk mengukur kesejahteraan kewangan beberapa 
aspek turut dilihat seperti kepuasan kewangan, kewangan masa depan, standard 
kehidupan dan perbandingan dengan rakan sebaya. Kepuasan kewangan ialah keadaan 
dimana keadaan dimana seseorang individu berpuas hati dengan keadaan kewangannya 
pada masa sekarang (Woodyard, 2016). Aspek lain yang turut dilihat ialah kewangan 
masa depan iaitu bagaimana individu merancang untuk membentuk keadaan 
kewangannya pada masa akan datang. Perancangan kewangan ialah satu proses yang 
sistematik yang mengambil kira beberapa elemen berkaitan hal kewangan individu yang 
digunakan untuk untuk mencapai matlamat kewangan individu tersebut (Gitman et al., 
2011). Standard kehidupan pula akan meliputi beberapa perkara iaitu material, emosi, 
spiritual, keadaan moral, perasaan yang selamat dengan apa yang dimiliki (harta, 
keluarga, kerja), keyakinan diri, dan sebarang masalah kesihatan. (Dabrowa, 2011). 
Manakala perbandingan dengan rakan sebaya meliputi perbandingan dengan orang lain 
boleh membawa kesan sama ada seseorang ingin meningkatkan kemampuan diri atau 
menyebabkan seseorang menjadi tidak berkeyakinan (Erin Vogel et al., 2014). Dan dalam 
aspek ini kita melihat bagaimana pelajar universiti membandingkan keadaan kewangan 
mereka dan menilai sama ada mereka perlu membuat sebarang perubahan atau tidak.  
 
Dalam membentuk kesejahteraan kewangan, aspek yang paling penting ialah melihat 
bagaimana gelagat kewangan mereka. Gelagat kewangan didefinisikan sebagai satu corak 
tindakan dari semasa ke semasa dalam domain pengurusan perbelanjaan, kawalan baki, 
dan simpanan (Xiao et al., 2009). Gelagat kewangan dilihat melalui pengurusan 
perbelanjaan, kawalan baki dan simpanan. Pengurusan perbelanjaan bermaksud 
mengawal keadaan kewangan dengan bertanggungjawab. Ia melibatkan pengurusan 
wang dalam semua bahagian dalam kehidupan kita. Pengurusan perbelanjaan melibatkan 
membuat bajet, menyimpan, melabur, dan aspek-aspek lain yang melibatkan pengurusan 
wang peribadi yang membolehkan seseorang individu untuk mencapai keinginannya. 
(Thulasimani, 2015). Kawalan baki pula ialah satu tindakan mengawal wang yang 
dimiliki. Kawalan baki juga bermaksud memastikan wang yang dimiliki mencukupi 
untuk membayar bil-bil atau keperluan dalam masa yang sama masih boleh membuat 
simpanan. Kawalan baki dibuat dengan menetapkan target atau jumlah yang dikehendaki 
untuk disimpan pada hujung bulan. simpanan bermaksud satu proses dimana indidvidu 
tidak membelanjakan wang pada masa sekarang tetapi untuk digunakan pada masa 
hadapan (Warneryd, 1999). Simpanan ialah satu kombinasi tentang persepsi berkenaan 
keperluan masa hadapan iaitu dengan bertindak dan membuat keputusan untuk 
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2.  PERNYATAAN MASALAH  
 
Golongan pelajar universiti biasanya berada pada usia 18 sehingga 25 tahun iaitu pada 
usia yang dikategorikan sebagai emerging adult. Pada usia ini mereka sedang bersedia 
untuk ke alam dewasa di mana mereka akan mula mengurus dan mengawal urusan 
kewangan mereka sendiri. Namun pada usia ini juga golongan ini adalah golongan yang 
mungkin sukar untuk mencapai kesejahteraan kewangan kerana masalah kewangan yang 
tinggi dan sumber kewangan yang terhad. Menurut kajian yang dibuat oleh Ilyani Azer 
dan Siti Aishah (2018), antara masalah kewangan yang dihadapi oleh pelajar ialah beban 
hutang dan ketidakupayaan mereka untuk membayar hutang. Selain itu masalah yang 
turut berlaku dalam pengurusan kewangan pelajar termasuk perbelanjaan melebihi 
pendapatan dan pembelanjaan untuk perkara-perkara tidak penting seperti membeli 
rokok. Kemampuan untuk mencapai kesejahteraan kewangan dipengaruhi oleh gelagat 
kewangan. Menurut kajian ini pelajar tidak mampu mencapai kesejahteraan kewangan 
kerana gelagat kewangan mereka sendiri. 
 
Lanz (2017) menyatakan keadaan kewangan golongan muda sering dijadikan topik 
kajian. Hal ini kerana keadaan kewangan mereka adalah lebih kompleks. Beberapa kajian 
lepas telah mengaitkan gelagat kewangan sebagai satu faktor mempengaruhi 
kesejahteraan kewangan. Leila Falahati dan Mohamad Fazli Sabri (2015) menjalankan 
kajian untuk melihat perbezaan kesejahteraan kewangan antara lelaki dan perempuan dan 
hasil menunjukkan terdapat perbezaan gelagat kewangan antara lelaki dan perempuan. 
Gelagat yang berbeza membawa kepada tekanan kewangan sekaligus tahap kesejahteraan 
kewangan yang berbeza. Gutter dan Copur (2011) turut menemui bahawa gelagat 
kewangan mempunyai hubungkait yang positif dengan kesejahteraan kewangan. 
 
3.  ULASAN KARYA 
 
Terdapat hubungan yang positif dan signifikan diantara gelagat kewangan dengan 
kesejahteraan kewangan dan hal ini dapat dibuktikan melalui beberapa kajian lepas. 
Kajian oleh Mohamad Fazli Sabri, Cook, dan Gudmunson (2012) mendapati bahawa 
kesejahteraan kewangan diperolehi oleh pelajar melalui tabiat menabung sejak kecil. 
Tabiat menabung merupakan satu bentuk gelagat kewangan dalam aspek simpanan yang 
dipupuk dalam diri seseorang. Mereka yang mempunyai simpanan sejak kanak-kanak 
lebih berpuas hati dengan keadaan kesejahteraan kewangan mereka sekarang berbanding 
mereka yang tidak mempunyai simpanan sejak kecil. Seterusnya, Xiao dan Porto (2016) 
telah menjalankan kajian untuk melihat pengaruh gelagat kewangan terhadap 
kesejahteraan kewangan dan hasil yang diperoleh mendapati bahawa gelagat kewangan 
mempengaruhi kepuasan kewangan. Pengetahuan kewangan membentuk gelagat 
kewangan seseorang indidvidu dan membina kapabiliti kewangan individu tersebut.  
 
Antara aspek yang dapat dilihat untuk menilai gelagat kewangan adalah pengurusan 
perbelanjaan. Pengurusan perbelanjaan melibatkan penggunaan kad kredit juga telah 
dijalankan beberapa kajian tentangnya. Antaranya ialah kajian oleh Nga, Yong dan 
Sellappan (2010) serta Limbu dan Sato (2018). Kedua-dua kajian ini menunjukkan 
bahawa penggunaan kad kredit yang tidak berhemat memberi kesan negatif terhadap 
kesejahteraan kewangan pelajar universiti.  
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Selain itu, kajian oleh Curran, Serido, Ahn dan Shim (2018), mendapati gelagat kewangan 
menyumbang dalam meramal kesejahteraan kewangan. Ini bermaksud keadaan atau tahap 
gelagat seseorang individu mampu membentuk tanggapan bagaimana keadaan 
kesejahteraan kewangannya. Kajian oleh Leila Falahati dan Mohamad Fazli Sabri (2015) 
menunjukkan menunjukkan perbezaan antara lelaki dan perempuan dalam mengamalkan 
gelagat kewangan yang berbeza. Selain itu lelaki dan perempuan turut mempunyai 
tekanan dalam kewangan yang berbeza yang turut memberi kesan yang berbeza dalam 
kesejahteraan kewangan mereka. 
 
Berdasarkan kepada perbincangan kajian lepas, hipotesis untuk kajian ini adalah terdapat 
hubungan yang positif dan signifikan di antara gelagat kewangan dan kesejahteraan 
kewangan dalam kalangan pelajar universiti. 
 
H1: Terdapat hubungan yang positif dan signifikan di antara gelagat kewangan dan 
kesejahteraan kewangan dalam kalangan pelajar universiti.  
 
4.  METOD KAJIAN  
 
Kajian ini dijalankan untuk melihat hubungan diantara gelagat kewangan dengan 
kesejahteraan kewangan pelajar universiti. Untuk memperoleh data bagi kajian ini, 
kaedah kuantitatif digunakan dalam proses pengumpulan data. Data diperoleh melalui 
edaran borang soal selidik. Kaedah kuantitatif digunakan untuk memperoleh hasil yang 
terbaik kerana kaedah kuantitatif juga bersifat tepat, jelas dan mampu menjawab 
persoalan kajian untuk mendapat maklumat berkenaan kesejahteraan kewangan pelajar. 
Menurut Cresswell (2008), kajian kuantitatif adalah penyelidikan pendidikan dimana 
pengkaji membuat keputusan tentang apa yang ingin dikaji, bertanya soalan yang khusus, 
mengecilkan skop soalan, mengumpulkan data yang boleh dikuantitatifkan daripada 
peserta, menganalisa nombor-nombor tersebut menggunakan kaedah statistik dan 
menjalankan inkuiri dalam bentuk yang objektif dan tidak bias. 
 
Populasi kajian ini secara keseluruhannya terdiri daripada warga Universiti Utara 
Malaysia, Sintok, Kedah. Penyelidik telah mengedarkan sebanyak 758 set soal selidik, 
iaitu dua kali ganda bilangan responden yang telah disasarkan (379 responden) mengikut 
jadual persampelan yang dikemukakan oleh Krecjie dan Morgan (1970), untuk 
meningkatkan kadar pulangan soal selidik bagi pengumpulan data lapangan. Namun 
begitu, sebanyak 305 responden yang menjawab dan dikembalikan kepada penyelidik. 
Kadar pulangan borang soal selidik adalah sebanyak 80.47%. 
 
5.  DAPATAN KAJIAN 
 
5.1 Analisis Deskriptif 
 
Berdasarkan Jadual 1, nilai piawai kedua-dua pembolehubah adalah kurang dari 1 iaitu 
nilai piawai untuk pembolehubah bebas, Gelagat Kewangan ialah 0.67 manakala nilai 
piawai pembolehubah terikat, Kesejahteraan Kewangan ialah 0.73. Nilai piawai yang 
kurang dari 1 menunjukkan bahawa responden adalah konsisten dengan jawapan mereka 
dan perbezaan pendapat responden adalah adalah rendah. Nilai min untuk pembolehubah 
bebas (gelagat kewangan) ialah 3.69 manakala nilai min untuk pembolehubah terikat 
(kesejahteraan kewangan) pula ialah 3.31. Menurut Zarifah Mansor (2014), subscale 
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score yang merangkumi nilai ukuran adalah seperti berikut, 1.00 hingga 1.99 (rendah), 
2.00 hingga 2.99 (sederhana), 3.00 hingga 3.99 (sederhana tinggi) dan 4.00 hingga 5.00 
(tinggi). Kedua-dua nilai min untuk pembolehubah bebas dan pembolehubah terikat 
mempunyai skor yang sederhana tinggi. 
 
Jadual 1. Nilai Min dan Sisihan Piawai Pembolehubah 
Pembolehubah Min Sisihan Piawai 
Gelagat Kewangan 3.6852 .67383 
Kesejahteraan Kewangan 3.3068 .72578 
 
5.2 Analisis Inferensi 
 
Analisis yang dijalankan untuk mengkaji hubungan dan pengaruh antara gelagat 
kewangan dan kesejahteraan kewangan adalah analisis korelasi Pearson dan regresi linear 
mudah. Nilai pekali kolerasi Pearson dijalankan untuk menilai arah, hubungan dan 
signifikan antara gelagat kewangan dengan kesejahteraan kewangan. Manakala analisis 
regresi linear mudah dijalankan untuk melihat sejauhmana gelagat kewangan 
mempengaruhi kesejahteraan kewangan.  
 
Jadual 2 menunjukkan data ujian korelasi Pearson bagi mengenalpasti hubungan antara 
pembolehubah bebas dan pembolehubah terikat. Hasil ujian kolerasi ini menunjukkan 
bahawa nilai pekali Pearson, r = 0.506 dan nilai p = 0.000. Oleh kerana, nilai signifikan 
ini lebih kecil daripada 0.05 (p < 0.05), maka dapat dirumuskan bahawa terdapat 
hubungan yang signifikan antara gelagat kewangan dengan kesejahteraan kewangan. 
Manakala, dalam aspek kekuatan hubungan, wujud hubungan yang sederhana antara 
gelagat kewangan dengan kesejahteraan kewangan (r =0.506, p =0.00). 
 
 








Kesejahteraan Kewangan (2) Kolerasi Pearson  .506** 1  
Sig. (2-tailed) .000 
 
Nota: N=305, Sig/p= Significant value p< 0.5, p< 0.1 
 
Jadual 3 menunjukkan ringkasan bagi model regresi yang telah yang digunakan oleh 
penyelidik. Dalam jadual tersebut model R dan R² perlu diberikan perhatian. Ini kerana, 
R merupakan ukuran untuk melihat kolerasi atau hubungan antara pembolehubah bebas 
dan pembolehubah terikat, manakala R² ialah ukuran untuk melihat tentang pengaruh 
pembolehubah bebas terhadap variasi yang wujud dalam pembolehubah terikat. Daripada 
jadual di atas nilai R=0.506, manakala R² = 0.256. Daripada nilai R² tersebut, jelaslah 
bahawa pengaruh pembolehubah bebas (gelagat kewangan) terhadap pembolehubah 
terikat (kesejahteraan kewangan) adalah 25.6%.  
 
 
Jadual 3. Ringkasan Model. 
R  R²  Adjusted R²  Std. Error of the Estimate  
.506a  .256  .254  .62701  
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Jadual 4 ialah jadual yang menunjukkan analisis ANOVA. ANOVA bertujuan untuk 
menjelaskan perkaitan dalam model regresi yang digunakan. Berdasarkan data model 
regresi jika nilai signifikan <0.05, ia menunjukkan bahawa terdapat pengaruh dari 
pembolehubah bebas terhadap pembolehubah terikat. Jika dilihat kepada jadual nilai 
F=104.321 manakala nilai signifikan p<0.000. Oleh itu dapat dirumuskan berdasarkan 
hasil data ANOVA bahawa wujud pengaruh dari pembolehubah bebas iaitu gelagat 
kewangan terhadap pembolehubah terikat iaitu kesejahteraan kewangan.  
 
Jadual 4. Analisis ANOVA. 
ANOVA Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 
Regression 41.013 1 41.013 104.321 .000** 
Residual 119.121 303 .393 
  
Total 160.134 304 
   
 
 a. Pembolehubah terikat: Kesejahteraan Kewangan 
 b. Peramal: (Constant), Gelagat kewangan 
 
Jadual 5 menunjukkan nilai contstant (a) = 1.298 dan nilai gelagat kewangan (b) atau 
(koefisien regresi) =0.545. Jika nilai contstant (a)= 1.298 bermaksud nilai bagi 
pembolehubah kesejahteraan kewangan adalah 1.298 manakala, nilai koefisien regresi 
adalah 0.545. Ini menunjukkan setiap penambahan 1% nilai gelagat kewangan, ia akan 
meningkatkan nilai kesejahteraan kewangan sebanyak 0.545. Berdasarkan data yang 
dipamerkan di dalam jadual, dapat dirumuskan bahawa hubungan antara gelagat 
kewangan dengan kesejahteraan kewangan adalah signifikan dengan nilai signifikan 
p<0.00 untuk kedua-dua pembolehubah. Ia juga menunjukkan nilai positif antara gelagat 
kewangan dengan kesejahteraan kewangan.  
 
 
Jadual 5. Hasil Coefficients 
Pembolehubah 
Bebas  
B SEB Beta t Sig. 
(Constant) 1.298 .200 
 
6.492 .000 




B = Unstandardised beta coefficients, SEB = Standard error, Beta = Standardised    beta 
coefficient, t = t-test statistic, Sig= significant value, *p< 0.05, **p< 
0.01,    Pembolehubah Terikat: Kesejahteraan Kewangan 
 
6.  PERBINCANGAN  
 
6.1 Hubungan antara Gelagat Kewangan dan Kesejahteraan Kewangan 
 
Hasil kajian mendapati bahawa tahap hubungan antara gelagat kewangan dan 
kesejahteraan kewangan berada pada tahap yang sederhana. Analisis yang lebih terperinci 
turut dibuat dan didapati bahawa walaupun hubungan gelagat kewangan dan 
kesejahteraan kewangan hanya pada tahap yang sederhana, terdapat hubungan yang 
signifikan antara kedua-dua pembolehubah ini. Secara ringkasnya, walaupun tahap 
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hubungan dua pembolehubah ini tidak terlalu tinggi, tetapi ianya adalah memuaskan. 
Hasil kajian ini adalah selari dengan kajian oleh Saurabh $ Nandan (2018). Hasil kajian 
lepas ini menunjukkan bahawa gelagat kewangan mempunyai hubungan yang langsung 
dengan kepuasan kewangan. Kajian oleh Falahati dan Laily Hj. Paim (2012) juga 
menunjukkan hubungan antara gelagat kewangan dengan kesejahteraan kewangan. 
Walaupun kajian tersebut melihat kepada faktor jantina, dapatan kajian mendapati 
bahawa oleh kerana wanita mempunyai gelagat kewangan yang lebih baik dari lelaki, 
kesejahteraan kewangan mereka juga adalah lebih baik sekaligus menunjukkan hubungan 
antara gelagat kewangan dengan kesejahteraan kewangan. Leila Falahati dan Mohd Fazli 
Sabri (2015), menurut kajian oleh beliau menunjukkan bahawa pengurusan kewangan 
adalah peramal terbesar terhadap kesejahteraan kewangan. Oleh itu dapat dirumuskan 
bahawa dapatan kajian yang diperolehi adalah selari dan tidak bertentangan dengan 
kajian-kajian lepas. Berdasarkan dapatan kajian ini, dapat dilihat bahawa gelagat 
kewangan mempunyai hubungan yang signifikan dengan kesejahteraan kewangan.  
 
6.2 Pengaruh Gelagat Kewangan terhadap Kesejahteraan Kewangan 
 
Dapatan kajian yang diperolehi menunjukkan bahawa terdapat pengaruh oleh gelagat 
kewangan terhadap kesejahteraan kewangan pelajar ijazah sarjana muda Universiti Utara 
Malaysia. Berdasarkan analisis yang dibuat nilai F=104.321 dan nilai signifikan adalah 
0.00. berdasarkan dapatan kajian tersebut juga dapat dilihat bahawa terdapat nilai yang 
menunjukkan pengaruh positif antara gelagat kewangan dengan kesejahteraan kewangan 
pelajar sarjana muda Uiversiti Utara Malaysia. Dapatan yang diperoleh ini dapat 
dibandingkan dengan melihat kepada kajian lepas oleh Zaiton Osman, Erni Marlina 
Madzlan dan Phang (2018). Kajian ini memperoleh data yang menunjukkan bahawa 
gelagat kewangan seperti menyimpan, membayar bil tepat pada masa, merancang 
perbelanjaan dan lain-lain mampu mengurangkan tekanan dalam keadaan kewangan. 
berdasarkan kajian tersebut, kesejahteraan kewangan tidak dicapai apabila berlaku 
tekanan dan tekanan dalam keadaan kewangan biasanya berpunca dari gelagat kewangan 
individu sendiri. Hal ini jelas menunjukkan bahawa gelagat kewangan mampu 
mempengaruhi kesejahteraan kewangan individu. Kajian oleh Nuradibah Mokhtar dan 
Husniyah Abd. Rahim (2017) juga selari dengan dapatan kajian yang diperolehi. 
Berdasarkan kajian tersebut, terdapat pengaruh dari gelagat kewangan terhadap 
kesejahteraan kewangan, Dapatan kajian tersebut menunjukkan pengaruh yang signifikan 
dari gelagat kewangan terhadap kesejahteraan kewangan. berdasarkan rujukan dengan 
menggunakan kajian-kajian lepas sebagai sumber, dapat dirumuskan bahawa gelagat 
kewangan mampu mempengaruhi kesejahteraan kewangan individu. Semakin baik 
gelagat kewangan semakin meningkat tahap kesejahteraan kewangan. oleh itu 
pengurusan kewangan yang baik adalah penting untuk mencapai keadaan kewangan yang 
selesa dan tidak membebankan. 
 
 
7.  KESIMPULAN 
 
Dapatan dari kajian ini telah mempamerkan hubungan gelagat kewangan dengan 
kesejahteraan kewangan dan pengaruh gelagat kewangan terhadap kesejahteraan 
kewangan pelajar universiti. Hasil kajian telah menunjukkan bahawa hubungan gelagat 
kewangan dan kesejahteraan kewangan adalah positif dan signifikan. Selain itu data yang 
diperolehi turut menunjukkan bahawa gelagat kewangan mempunyai pengaruh terhadap 
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kesejahteraan kewangan. Hasil dari kajian ini mampu memberikan maklumat baru kepada 
golongan pelajar universiti tentang cara pengurusan kewangan dan apakah yang 
mempengaruhi kesejahteraan kewangan mereka. Sebelum menguruskan kewangan 
adalah penting untuk individu mencari maklumat dan memahami dengan lebih baik 
tentang apakah gelagat kewangan dan apakah yang menunjukkan bahawa seseorang 
adalah sejahtera dari sudut kewangan. Untuk meningkatkan tahap kesejahteraan pelajar, 
kerjasama dari pihak universiti, kementerian pengajian tinggi dan organisasi-organisasi 
lain dapat dijalankan untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang perkara ini. Antara 
cara yang boleh dijalankan ialah membuat kempen galakan kepada pelajar universiti 
untuk mendapatkan nasihat kewangan bermula dari awal mereka belajar untuk memberi 
tunjuk ajar tentang gelagat pengurusan kewangan yang lebih baik. Selain itu 
memanfaatkan sosial media untuk berkongsi maklumat tentang pengurusan kewangan di 
laman-laman rasmi seperti Laman media sosial Kementerian Pendidikan Tinggi atau 
Kementerian Kewangan. Selain itu kerjasama dari institusi kewangan seperti Agensi 
Kaunseling Pengurusan Kredit juga mampu membantu meningkatkan kemahiran 
pengurusan wang dalam kalangan golongan yang sedang belajar di institut pengajian 
tinggi ini. Selain penglibatan dari pihak kerajaan dan universiti adalah penting untuk 
pelajar secara individu mempunyai pengetahuan tentang pengurusan kewangan mereka. 
Kebanyakan tekanan kewangan yang berlaku dalam kalangan pelajar universiti ini 
berpunca dari gelagat mereka yang berbelanja tanpa memikirkan impaknya pada masa 
hadapan. Selain itu gelagat mereka yang suka menangguhkan pembayaran hutang atau 
bil juga menyebabkan tekanan kepada keadaan kewangan mereka. Tekanan kewangan 
akan menyebabkan tahap kesejahteraan kewangan yang rendah. Oleh itu pelajar 
hendaklah bersedia untuk merubah gelagat kewangan mereka menjadi lebih baik dan 
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